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Alemanya s'ha separat de la S. de N. ; La tristor d'El Maresme
Hi caigut com un* immensa bombs, «quesîa novs, en e! terreny inSernício-
nil i infernscionslisfí; molís, esparversís, lii lian afegit auguris d'una guerra im¬
mediat*, d'ef fondrsmeni deia democràcia, d'esfondrament de l'equiübri social
(que avui ja no existeix) i altres esdeveniments paorosos.
E! fet en si, però, és el de menys, 1 ia seva efccíivlíat intrínsec* no gran cosí;
al capdevall, el essa! ginebrí s'ha acabat sempre en formalismes, en faixsnderies i
Insinceritafs; (ot i'iníernícionaissme democràtic per eü representat era un soisme
pràcticament (com ho és la democràcia de tanís pobles, d'Espanya, per exemple).
La Societat de Nacions la fundava Brisnd com un casal de bona voluntat; avui
només hi comptava l'argúcia, la intriga i la psrencetif; per això, per més que cri¬
din els pseudos el carai cslà desprestigiat. Desprestigia» per les guerres del Cha¬
co, Leticia I la Manxúria; per les entrades i lea sortides del Japó, per la comèdia
de tantes conferències Ir ú ilg... perquè nirgú ha curat complir la lletra i l'esperit
del Tractat de Versalles (ni Anglaterra ni Frsnç», que eren els més iníeressaSs) que
era ía justiScació d'una veritable socieiai de nacions.
Es dar que encara que hi sigui smb un aire tan superficial, és preferible que
la Societat hi siguí (si no és cosa excel·lent, és principi de cosa excel lent). La re¬
tirada d'Aleroar^ya, petó, li treu un vuitanta per cent de crèdit. Quan fou notifica¬
da la nota dissident d'Aíemartya, Sir Jonh Simon, impàvid, afegí «La sessió conti¬
nua» profocolari. Però, la noia no era una comunicació qualsevol, i en l'ànim de
tots la sesnó dequeia i finalitzava, si les qüestions que actualment, i abans també,
es debaten en l'organisme internacional tentn, precisament. Alemanya per prota¬
gonista i, si més no, per tema centra !
El món, svui, com sempre, tot i renegant del sentiment—dels seus ssn'imenfs
nobles i oberts— no ha resolt res per la sola pruïja de l'intel·ligència, per ia lògi¬
ca del sil·logisme i del sofisme; i iotes les derivacions de la noia sensacional de
Ginebra, depenen de l'ànim i de l'animosisat, dels pobles afectats. Alemanya en
primer terme.
Els alemanys rón com són (algú ha dit místics del bel·licisme), i senten l'hu¬
miliació que cova un esperit de revenja, més, en veure i'aitivesa de França i Nord-
amèrica. Hitler, al cap de les milícies voluniàties i dels discursos nacional-impe-
riaüstes representa aquell sentiment organitzat. Hom creo que el dictador, princi¬
pi de l'agreujament; nosaltres, sense spassionamenis, creiem no n'és ei principi
sinó, precisament, la conseqüència, l'efecte; toíhom admet Adol', home sense
moltes qualitats; doncs no és ei! qui, per arborar ei sentiment de fot un poble; ha
estat el sentiment de tot ei poble, que veient se identificat amb un polític, ha im¬
posat squeSi. St els «nheís germànics haguessin esta! més acollits en el centre gi¬
nebrí, en el govern since; íssira de Biûning o de Von Papen mateix, segur que no
hauria arribat la dictadura nsz'i. La dictadura havia començat molt animosa, cada
dis aparentava, peiò, més tendència a una col·laboració internacional; aquests
posició actual podifi éïser aprofitada per arribar a Facord; no ho hs estat. Angla¬
terra retirava molts punts favorables a Alemanya de les bases que presentava el
darrer febrer; i provocava la reacció de i'alíra banda de! Rhin, que confegia ia
nota definitiva, qae pct aturar-se ací, que pot anar molt enllà.
Davsrít d'un acord fan transcendente!, Hindenburg convoca eleccions, que el
patriotisme germànic resol s fevor d'Hüíer, i si més no, la coacció dictaíorial. Res
de nou a Alemana (Alemanya és la maieixí, extclamení, del març). Hitler portaria
la. declaració nefssla, no pas del nou Reichstíg, sinó d'una entesa rera cortina,
amb l'àlia, Hongria i el Japó.
Ombra de mats auguris la d'H tier; també la de Sfalin, la d'HerrIot que l'any
passat cercava ia mà d'Espanya i, enguany, de Rússia, ben descaradament, i la de
tants altres. L'interní cionalisme d'avui és l'imperialisme de sempre.
La pau, la Pau, només pol sortir de la lleialtat i la moral generosa que predi¬
quen les Encícliques de! Sant Pare... encara que el somriure de molts les defugln.
Esteve Albert
NOTES POLITÍQÜES
£!s diputats a les Corts de Madrid
que ha d'elegir Catalunya
Per a les eleccions que s'hm de cele¬
brar el dia 19 de novembre, Catalunya
hautà d'elegir els diputats següents, que
formen part de! nou Parlament espa¬
nyol.
Barcelona-Ciutat, 20 diputats: 16 per
majoria i 4 per minoria.
Barcelona-Circumscrlpciò, 14 dipa-
I tat?; 11 per majoria i 3 per minoria.
Tarragona, 7 diputats: 5 per majoria
i 2 per minoria.
Lleida, 6 diputats: 4 per majoria i 2
per minoria.




Sabem que «Unió Catalana de Mata¬
ró» ha llogat el primer pis de l'antiga
casa Cuyàs (Rambla, 38), per a traalla-
1 Aquest any plana damunt els page-
I sos d'El Maresme una tristor molt
i
í profunda. No és l'amargor d'haver per-
I dut una collita que l'esperança d'un
Î bon any fa suportable. No, és que dat'
í rera la cafà^írofs d'aquest any, no veuen
! en l'horlízó una clariana salvadora,
í L'exportació de ia patata «Mataró» de
'
l'any 1933, és un desastre sense pre-
í cedent.
^ Han contribuí! a aquesta desfeta eco-
nòmics dos factors: el primer, el dret |
Î feixuc que Anglaterra ha imposat a la |
• patata primerencs, i el segon, e! fet que |
;• Espanya hagi abocat, smb un desordre !
espaordinador, una ta! quanlitat d'*- |
\ quest producte, suficient per a envilir el
i' mercat millor disposat. I
\ Per a fer-se càrrec de la mfgnilud |
d'aquesta política absurda, reproduïm ?
les dades que ha fet públiques el Sindi- I
i cai Agrícola de Vilassar de Mar. Els \
I preus de venda en ferm, per coves I
i I
l d'uns cinquanta quilos, foren: I
'Abril 19 11'25 !
Maig 9 2'55 \
juny 3 2 I
j Dintre l'economia catalana, aquesta |
; campanya exportadora, representa ia |
. pèrdua d'una suma de milions, i un i
¿ ?
f atac seriós a una de les exportacions ^
! més segures i remuneradores. |
I Els productors d'El Maresme, segu- i
] ramenl amb toia raó, acusen de negli- |
; gència l'ex ministre Marcel·lí Domingo |
l i el literít Pérez de Aysla, l'home que «
;; Azíña posà per a regentar l'ambalxtda |
; de Londres. »
5 Els representants dels nostres pro- |
doctors, no esbiaxsren les condiciona \
5 Î
i greus del problema i demanaren a! gc- j
^ vern espanyol que aquest disposés que |
j de patata Royal Kidney només pogués- |
= sin exporiar-ne a Anglaterra els pro- |
? duc'ors d'El Maresme. !
s '
i Ei senyor Serra i Moret fou el conse- |
^ llet assidu i tentç en aquestes gestions |
; prop del Govern central; només quan ;
^ veié la partida perduda Is portà a! Par- |
i lament de Catalurya, en e! qual tols els |
I partits polítics convingueren que calia I
í fer quelcom per t salvar ia trisía siiua- \
i ^
g Ció dels îgricultors perjudicats. El con- |! seller d'Agricultura i Economia reuní >
! els parlsmeníaris i proposà la constitu- ¿I *
í ció d'una Comissió per a estudiar I re- |
I soldre el problema, els treballs de la |
I qual, per a nosaltres inèdits, per ara no |
donen cap mica de confiança ais pro- |
ductors. I
Durant el mes de julio', els senyors |
Serra I Moret, Arrgsi, Companys I Sberl I
feren publicar que havien fet gestions ?
prop del minis're d'Indústria i Comerç,
per tal de recabar un contingent d'ex¬
portació de patata primerenca, favora¬
ble als pagesos d'El Maresme.
Aquesta tàctica per a enganyar in¬
cauts, pot donar algun resultat po'ític;
per a resoldre la qüestió, no tindrà cap
eficàcia, perquè amb Anglaterra, cal
envestir de front tot e! problema del
nostre intercanvi comercia'; a base de
això, si que podem aconseguir un mi¬
llor tracte.
Anglaterra, d'ençà de la Conferència
d'G.tíWi, ha establert ja alguns conve¬
nis comercials; en gairebé tots ells, as¬
segura un contingent de consum igual
al consum promedi dels anys 1929-
1932, però ha exigit, com a contrapar¬
tida, facilitats per a exportar ella matei¬
xa aquells productes en els quals té un
especial interès, els quals, gàirebé siste¬
màticament, són: carbó, siderúrgia i
metal·lúrgia.
Espanya, doncs, si vol assegurar el
mercar ang'ès, el més favorable del seu
intercanvi comercial, haurà de seguir
el mateix camí.
Els polítics que distreguin e s protec¬
tors amb gestions fragmeníàries, enga¬
nyen miserablement els que confien en
aquesta feina negativa.
Resta un punt a resoldre, el d'evitar
que c! mercat inglés sigui inundat i
malmès pera conseguir-ho no hi ha
més camí que el de posar-se d'acord
amb c!s productors d'altres regions
que, tenint interés amb el mercat an-
g'è«, 8'aviRguin a delimitar-'o per a su¬
mar tols els esforços i tota la influència
política que es pogués aconseguir, a 5
d'evitar que l'sgricultura sigui sacrifi¬
cada, constantment, a la indústria mi¬
nera.
Si volem que Anglaterra ens compri
taronges, patates, prunes, sebes, etc,
hem de decidir-nos a comprar carbó
mineral a Anglaterra, encara que hagi
de reduIr-se la indústria minera, cres¬
cuda extraordinàriament durant i per la
guerra.
La lluita és entre els productes del
só! i els de la tenebra, lluita aspra, per¬
què aquests darrers són defensats pels
socialistes, que tenen a Astúries llur mi¬
llor clientela políiica.
Aquest i no altre és e! dilema: e! se¬
nyor Serra i Moret haurà decidir-se de¬
fensant allò que li manin de Madrid e's
superiors jeràrquics, o al ò que neces¬
siten els agricultors obcecats que el ve¬
taren.
Enric Sala
(De La Veu de Catalunya)
dar-hi el seu estatge social dins de pocs
dies.
Ei nou local diuen que reuneix mi¬
llors condicions que l'actual per tenir
una sala ben espaiosa on poder donar
conferències i celebrar reunions bas¬
tant nombroses, cosa ben necessària en
els moments que s'apropen d'intei
campanya electoral.
Pregueni a les persones o entttáts
que ens trametin notes o articles que
ho fiíctn en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no Esposem de temps per a.»
traduir-los.
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Dirctelona teleflrrèflea I Tclefùnlcut CATURQaiJO i Magratxema a la Baraslonata- Bara«Ioaa
AGENCIES I DELEGACIONS c Banyolea, La Bîabai, Calella, Giroaa, Maareaa,
Maiaró, Palaœôa, Rcaa, Seat Pella de Guíxols, Sîîfca, Torelló. Vlch 1 Vilaaova
I Gelírá.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació Caen Centrai Capiiai
«Banco Urqnljo» Madrid . Ptes.
Resultats dels IH Campionats locals
1 VII socials del G. E. Layetània,
organitzats per dita entitat
1.^ jornada — 15-101933
60 ml. (1 ® elimina òria)
Viayna, FJC., 7 p. 2 5; Baliescà, lAC.;
Bombardó, CEL ; Oarangou, id.
60 ml. (2.* eliminatòria)
Esquerra, FJC,, 7 s. 3 5; Pineda, id.;
Carretero, iAC.; Rigu?.), CEI.
Llançament del pes
Crúzale, FJC., lO'OS ml,; Vidal, CEL.,
Q'77; Riguai, id., 9 55; Pineda, FJC.,
9'53; Viayna, id., 9 05; Punsola, IAC.,
8-41.
3.000 m». mas xa
Ibern, IAC., itixn. 50 s.; Pi, CEL., 16 i
m. 28 s. 1 5; Soria, IAC.; Dalmau, id. |
60 mt. (Qna') |
Esquerra, FJC., 7 s. 2 5; Carretero, .
!\C.; Pineda, FJC.; Viayna, id.; Balles- ï
cà, IAC.; Bombardó, CEL. |
Salt d'alçada \ de llargada amb la msrca de 5 79 me- iTL'ATDpC I PfMPMP^
1, I tres (antic «rè:ord» 5'60) i el dels reem- i « vli'lriULiO
«Banco Urqul¡o Catalún»
«Banco Urqaljo Vaacongado» .
«Banco Urqaljo de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Oeate de España»
«Banco Miaere Indaatrtal de Aatúrtaa»
«Baace Mercantil de Tarragona»
















lea qnala tenen bon nombre de Sccnraals I Agències a diversea localitats espanyoles.
Corresposaaladlreeies en totea les pieces d'Eepauya i en les més importaais del más
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrtr d* Francesa Macià, 6 < ^ ' Teléfcn 8 i 306
Igoal qaa Ica rcatanta Dcpendènclea dol Banc, aqucata Agència realitza tota mena d'operaciona de
Benca I Borea, deacomptc de capona, obertura de crédite, etc., etc.
Horte S'oBeina! De 9 a 19 i Se 1)^ a IT korss i—t Dlaeaktea Sa 9 a 1
Bombsrdó, CEL., 1 65 ml.; Riguai,
id., 1 60; Bo«da, IAC., l'6C; Oerangou,
CEL., 1 55; Carretero, IAC., 1*50; Vity-
na.FJC., l'50.
Llançiment del javelot
Riguai, CEL., 37'20 ml ; Bombardó,
id., 34 55; Pons, id., Crúzate, FJC, 31;
Bros, IAC., 29 55; Hernàfz, id., 27*45.
800 mt. plans
Boada, IAC, 2 m. 19 s, 4-5; Nonell,
CEL., 2 m. 21 s ; Llinàs, FJC., 2 m. 23
F,; Lladó, IAC.; Tos, CEL.; Ouasch,
IAC.
2C0 mt. plans
Boída, IAC., 25 s. 2-5; Baliescà, id,,
26 s. 3 5; Pineda, FJC.; Esquerra, id.;
Carretero, IAC ; Nonell, CEL.
3 000 mt. plans
Cot (G ), CEL., 9 m. 50 s. 2 5; Llo¬
part, IAC., 9 ra. 58 s. 1-5; Pera, CEL.;
Puig, id.; Cervera, IAC.; Bona, id.
Salt de llargada
Bombardó, CEL., 579 mt.; RIgual,
1 i., 5 55; Boada, IAC., 5*23; Crúzate,
FJC., 5*05; Oarangou, CEL., 4*93; Lleo-
narl, IAC., 4*83.
Relleus 4 x 400
Iris A. C. (Carretero, L'adó, Bsllescà,
Boada), 4 m. 7 s. 2 5—Equip A.
C. E. Layetània (Q. Cot, Nonell,
Pons, Ctbú ), 4 m. 9 s. 2 5.
F. J. C. (Llinàs, Viayna, Soler, Es¬
querra), 4 m. 14 8, 4 5.
Iris A. C., equip B (Lleonart, Cerve¬
ra, Guasch, Llopart), 4 m. 19 s.).
Heu's ací la puntuació després de la
primera jornada: C. E. Layetània, 83;
Iris A. C, 72; F. J. C., 46.
«
• •
Es varen batre els «rècords» socials
de ia prova 4 x 100 del C. E. Layeiània
amb ia marca de 4 m. 9 s. 2 5 (antic
«rècord» 4 m. 9 s. 3 5. Els de ia F. J. C.
varen batre la del llançament del prs
amb la marca de 10*05 m!. (antic «rè¬
cord» 9 97), el dels 8C0 mt. plans amb
2 m. 23 s. (antic «rècord» 2 m. 26 s.) i
el del 4 x ICO amb 4 m. 14 s. 4-5 (?ntic ;
«rècord» 4 m. 32 s. 4 5). |
No ens és possible publicar els «rè- i
cords» batuts per l'Iris A. C. per no le |
nir-los a mà en aquest moment. |
Ensems es bateren els «iècords» dels j
Campionats de Mataró dels 3.C00 me¬
tres marxa amb el temps de lè.^. 50 s.
(antic «rècord» 16 m. 2 s. 4 5); el dels
3.000 mt. plans amb la marca de 9 m.
50 s. 2-5 (antic «rècord» 10 m. 49 s.); el
dels 200 mt. plans amb el temps 26 s.
2-5 (antic «récord» 26 s. 3 5); el del sait
piaçaments 4 x 400 amb el temps de 4
m. 7 s. 2-5 (antic «rècord» 4 m. 9 s. 3-5).
Com es pot veure, l'atletisme mata-
roní progressa. Que duri!
Ceiebrariem que a la segona jornada





Avui dimecres extraordinari progra-
obrers. El senyor Barrera donà compte
de l'estat de les gestions. Més tard sor¬
tiren de la reunió quedant se, peró, «
l'Ajuntament, els patrons. La reunió
continuà amb els obrers ñns a la una.
E s patrons, a les dues de la matina¬
da, abandonaren la Casa de la Ciutat.
La reunió d'avui a FAjuntament
Aquest mad, a dos quarts de dofze,
ha arribat a l'Ajuntament el conseller
de Treball, senyor Barrera, acompanyat
del seu secretari senyor Ascensi. Imme¬
diatament ha tingut un canvi d'impres¬
sions smb els obrers I després amb els
patrons—per separat—constituint se tot
seguit una reunió en una dependència
de l'Ajuntament a la qual concorren els
esmentats conseller i secretari, l'alcalde,
els patrons i els representants dels
obrers.
A les dues de la tarda continuava la
reunió sense que fos possible obtenir-
ne detalls.
Un incident. - Un grup d'homes acor¬
rala a tres encarregats, engega un
tret i apallissa a un d'elis
A l'entorn del migdia s'hi observat
la presència d'un grup d'homes en el
carrer Rierol, estacionats en una canto¬
nada próxima a la fàbrica de gènere de
punt de la senyora Vídua de S. Julià i
Ginestà. A la poca estona ban sortitma de cinema, projeclant-se, entre al- t
fres, la magnífica pel lícula parlada en ¡ d'aquesta fàbrica tres encarregats de
J Nòtul'les
!Eí vinent dissabte dia 21 s'hauran dedesplaçar a Barcelona els boxadors lo-
I cals Ramon Trínxer i Josep Minguell I,
I els quals hauran de boxar amb Portillo
j i Cízorro, respectivament. Portillo és
; campió de Catalunya i d'Espanya, i ia
! lluita amb Trínxer és esperada per toia
I l'afició catalana.
I Per no haver estat possible organit-
} zar et combat Safont Minguell 1, aquest
1 boxarà amb el dur pes gall egarenc Ca-
i zorro, a 10 represes,
i Aquesta veiüada, organi zida per la
\ empresa «Arenas Ring», es celebrarà
I en el local de ia Bohèmia.
! Des d'ahir s'han posat a la venda els
j tiquets pels coixes que es despUçtran a
; la capital per tal de veure boxar sis es-
; mentals maiaronins.
i Continuen les obres a la nova SalaTeixidó, la qual és possible sigui ober-
I ta ia propera setmana.—J. B. P.
panellets
secció i en p?ssar per davant squell
grup han estat increpats perquè havien
anat a la fàbrica, acompanyant les pa¬
raules de l'acció d'agredir-'os. Davant
d'aixó els tres encarregals han fugit
corrents en direcció distinta: l'un pel
carrer de Clavé (Ctmifondo), i'alíre Rle-
ro! amunt vers les afores i l'altre pel
carrer de Prat de la Riba, perseguits
tols tres per diversos d'aquells homes.
El primer ha pogut escapar-se d'ells
per híver-se ficat en una cast del carrer
de Clavé on s'ha refet de l'ensurt; el
segon ha despistat els seus persegui¬
dors internant-se en les afores; però
I l'últim h» estat més desgraciat, puix els
L'origen del conflicte explicat pel | gg^g perseguidors han engegat un tret
senyor Espanya. - Reunió de pa- | —que sortosament no l'ha local—però
ha estat suficient per aturar-lo ple de
espanyol «Cabalgata», la producció del
segle.
Cinema Gayarre
Piugi&aia per avui dimecres: La
grandiosa documensària explicada en
espanyol «Africa indomable»; la estu¬
penda comèdia opereta cantada per
J : hn Boles i Bebé Daniels, i més de 200
giris, amb una gran presentació «La
calle 42», i la còmica «Bamboleo de
Bïíly»
El conflicte dels tintorers
trons i obrers
E! governador interí, senyor Espa¬
nya, parlant del conflicte dels tintorers,
digué íhir nit, que el conflicte de Ma¬
taró no ha eslat motivat per l'augment
de jornal ni per la reducció d'hores de
pànic i llavors l'hi han donat una bona
pallissa.
E! guarda d'arbitris de! carrer de
Prat de la Riba ha avisat a i'Ajuntamenf
i a la pocs estona ha comparegut la
trebs'l. El seu origen és iqurs): una de r guàrdia civil quan ja fots aquells homes
a 2*50 i 3*00 ptes.
ets 400 grams









en fàbriques del ram de l'algus, per
I manca de treball, va reduir el nombre
¿ d'obrers d'a'gunes seccions, i aquesta
! reducció va motivar U vaga. Els obrers
I de les altres fàbriques d'aquest ram han
^ anat a la vaga per solidaritat amb els
¿ companys, que han deixat de treballar,
j Ahir a la nit els patrons de Mataró
f afectats per la vaga que es trobaven a
I Barcelona, van sortir cap aquella po-
f blació.
Î El senyor Espanya digué als perio-
i distes que ela patrons i els obrers es
( reunirien a la nit, sota la presidència
l del conseller de Treball senyor Barrera.
Havent aconseguit que reprenguin
havien roarxsí. Els veïr?s d'aquells car¬
rers han estat una bena estona fent
grups i comentant el succeït.
Una altra assemblea d'obrers
al Teatre Bosc
Per avui a dos quarts de deu de la
nií, està anunciada una assemblea dels
treballadors tintorers i del gènere de
punt, al Teatre Bosc.
Continua la reunió
A dos quarts de sis de la tarda conti¬
nuava la reunió dels patrons i obrers
amb les autoritats, presidits pel Conse¬
ller de Treball.
Des de l'hora que ha començat la re¬
unió fins a aquests moments ningú ha
^ les negociacions eis patrons i els obrers 1 dependència que té lloc la
t H^I r.m D.ír,.,. Ch. ? «'««nió. Aixó vol dir que dels reunitsevitat que es
—Carme, Cuadras, Regia, Inglesa,
St. Mori.z, Chev'ot, Super, Chine, Ze-
phir, Tíkfo, Angora, són unes quantes
de les molles marques de llanes per a
labors que podeu trobar a la Cartuja
de Sevilla.
del ra de l'aigua, s'ha
plantegi la vsga general.
La reunió d'ahir a l'Alcaldia
Ahir, a les nou del vespre, proce¬
dent? de Barcelona arribaren el conse¬
ller del Treball de la Generalitat i els
senyors Asenci i Banús, de la Federa¬
ció de Fabricants.
El senyor Barrera convocà als pa¬
trons i obrers.
A dos quarts d'onze quedaren reu¬
nits amb les autoritats, presidits pel
Conseller de Treball, eis patrons i
cap encara no ha dinat.
¿Imoressió de la marxa de la reunió?
No n'hem pogut adquirir cap.
—Radiomòbil *La Voz de su Amo».
4 vàlvules moderníssimes. Funciona
amb corrent alterna o contínua, indis¬
tintament. No necessita antena ni terra
per a sentir estacions locals. Tapa des¬
montable. Preus: al comptat, Ptes. 228.
A terminis, Ptes. 39'70 en 6 mesos.
Agèscia Oficial de •La Voz de su
Amo»: CASA MENSA, Fermí Oalan,
259, Mataró.
diari de mataró 3
iformació del di
lacilUaaa per i*>«Lgeiicitt Pckbra per conlerencles lelelPniQue*
Bsrcelona
^30 tarda
fil plet escamots F.A.I.
Aqaest matí s'han presenlat al Jutjat
els senyors Miqusl Badia i Pérez Farràs
on els ha estat comunicat l'suto de pro¬
cessament.
Els dos processats han dipositat la
fiïnça de 25.000 pesetas cada un havent
demanat abans l'oporiuna reforma de
processament.
Detinguts en llibertat
H«n estat alliberats eis onze indivi¬
dus que ahir varen ésser detinguts amb
motiu de la reunió per tractar del boi'
cot a la cáSA VinsrdeU.
Detenció d'uns atracadors a Bada¬
lona, - Els detinguts estaven en
relació amb el sindicat del ram
de construcció d'aquella pobla¬
ció
La policia ha pracíicat aqaest matí, a
la veïna ciutat de Badalona un impor-
lanlíssim servei, ;deteniní quatre indi¬
vidus que constituïen una periüoia
banda de pistolers.
En trucar la pol eia en el pis d'una
casa del carrer dels Neulers de la bar¬
riada del Cistell, han sentit el soroll
caracteiístic que fan les armes smb
punt.
La policia s'ha retirat de moment.
Els guàrdies d'assalt que rodejaven la
casa han vist un individu que anava a
saltar la tàpia per fugir, però en sentir
que era donada l'ordre de disparar a
discreció, s'ha íornai a refugiar dins la
casa.
Eis asse'ja's, de primer sembla que
C3 proposaven resistir, però, en veure
que no tenien salvació possible, s'han
rendit.
A dins de la casa hl havien ires ho¬
mes i una dona, to's hsn estat detin¬
guts; aquesta són Lluis Ruano, de 33
anys, natural de Valladolid; R, Sánchez,
de 44 anys, Sergi Compan, de 34 anys,
d'Avi'és tots coneguts com a atracadors
professionals; la dona s' anomena Mer¬
cè Vives Osscon, de 33 arrys, i es la
dona rossa que ha fel aparició en tots
els atracaments d'importància que s'hsn
reali;z¿t a Barcelona en aquests últims
temps, per exemple, va ésser la que va
trucar la porta per facilitar l'entrada
deis atracadors a la casa Serra i Balet,
hom sap que també intervingué en l'a¬
tracament dels Ferrocarrils Catalans i
en el del cobrador de h Campsa, de!
Guinardó, que com es recordsrà, costà
la vida a un soroetenisia.
Ei Ruano, a més d'haver intervingut
en fots aquests aîracsmen^s i molts al¬
tre?, es'à acusat de í'asssssinaí de dos
obrers, un ocorregut al carrer de Cór¬
cega i l'altre a l'Espanya Industrial;
també és l'autor de l'atracament frustaí
a on carnisser al carrer de Topsci i de
l'agressió a un guàrdia de seguretat; la
pistola d'squest guàrdia ha estat troba
da al pis on vivia ia banda.
La policia, a més de les armes, ha
trobat molta documentació, que demos¬
tra que els detinguts estaven en relació
amb el Sindicat de! ram de construcció
de Badaion?, en forma que l'hospedaí-
ge de la banda anava a càrrec del Sin¬
dicat.
Hom creu que a causa de la docu¬
mentació trobada es faran altres deten¬
cions.
Denúncia contra un rector
El Governador ha dit que havia re¬
but una denúncia contra un rector al
qual se l'acusa d'haver pronunciat en
un sermó paraules Injurioses pel règim
I i les autoritats.
I El conflicte de Mataró
¡Parlant del conflicte de Mataró elGovernador ha dit que s'havien reunitaquest matí els patrons i obrers presi¬
dits pel senyor Barrera, a l'Ajuntament
de Mataró i per les corrents d'harmo¬
nia que s'han raos}ra^ hom pot esperar
que aviat serà una realitat la solució del
confl cle.
L'ixtracció de sorres
El governador ha cridat una comis¬
sió de patrons del ram de construció
per a comunicar-los que no tolerarà
que es proveeíxin de salconduifs del
sindicat per anar a buscar sorra.
Estranger
M fafâa/
La retirada d'Alemanya de la S. de
N. - La qüestió del desarmament
LONDRES, 18.—El ministre de Ne¬
gocis Estrangers britànic. Lord Simon,
contestant el discurs de von Neuralh,
ha recordat que e! govern anglès tingué
bon compte dels aconteixements d'Eu¬
ropa i que precisament modificà el pri¬
mer pla presenta! de desarmament.
L'intrsnsigèncis i l'obstrucció a iot
arranjament, ha vingut de part d'Ale¬
manya, segons s'ha pogut apreciar per¬
fectament.
BERLIN, 18.—Contestant les afirma¬
cions fetes per Lord Simon, recentment,
de que el discurs que pronuncià l'es-
meniat ministre de N. E. briíànic el dis-
ssbíe a Ginebra no fou moúu, de l'ac¬
ció inesperada d'Alemanya, es declara
en els centres oficiéis que els senyors
Neuraíh i Nadotny cn les conversa¬
cions privades que tingueren amb l'es¬
mentat home d'Es'at, dibuixaren la tesi
d'Alemanya i que til estimà del tot
inacceptable.
Convé fer notar la disparitat que ara
s'observa en l'actitud dels EE. UU., car
coincidint amb ei discurs de Lord Si¬
mon arribà l'inesperada notícia de que
els Estats Units estaven disposats a ga¬
rantir les estipulacions sobre el des¬
armament del Tractat de Versalles i que
les faria respectar.
Ars, en c«nvi, l'actitud que s'anuncia¬
va en dites informacions es modifica
totalmení per la recent dscísrïció del
govern de W:..shington, ço que demos
tra que allà s'havien rebut informscions
inexactes sobre la qüesúó.
LONDRES, 18—A les onze d'squest
raaií s'ha reunit l'anunciat Consell de
ministres de !a Gran Bretanya per a
examinar ia situació plantejada per la
retirada d'Alemanya de la S. de N. i de
la Conferència del desarmament.
Reunió del grup parlnmentari
del partit socialista francès
PARIS, 18. — El grup parlamentari
del partit socialista francès ha aprovat
l'ordre del dia presentada pels senyors
Renaudel i Oriol en sí sentit de que el
grup es declari oposat a tola coalició
parlaraen'ària o a la formació d'un go¬
vern nacional o de concentració.
Expressa l'esperança de que els grups
que formen la majoria a la Cambra
prendran les mesures per al ressorgí-
Francesc de P. Barbosa Pons
Metge de l'Hospital Clínic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
I DE LA NUTRICIÓ
Sant Agustí, 31 - MATARÓ - Telèfon 212
ment econòmic i financier del país, pe¬
rò no posant impostos i arbitris sobre
la classe obrera. També es preconitza
una política exterior de forçi i basada
en la prohibició del rearmament d'Ale¬






Sembla que el Govern es disposa a
publicar una disposició ampliant el
nombre de diputats que correspon en
virtut de l'augment de! cens de votants
en tot cl país. Aquest és de 15.164.348,
dels quals 8.955.460 són dones.
Aquestes com també el nombre de
homes majors de 23 a 25 anys que en¬
tren en les llistes electorals, fan aug¬
mentar en molts llocs el nombre de
diputats, per bé que s'elegeixi un dipu¬
tat per cada 50 mil habitants.
Reunió del Comitè d'Enllaç de les
dretes
Ahir a dos quarts d'onze del vespre
es reuniren al domicili del senyor Mar¬
tínez de Velasco els membres del Comi¬
tè d'enllsç de les Dretes, assistint-hi els
senyors Calderón, Royo Vilanova, Lt-
mamié, Stinz Rodríguez y Casanueva.
La reunió acabà a la una de la matina¬
da i segons ea desprèn no hi hagué
acord en el que es refereix a la candi¬
datura de Madrid, per insistir alguns
elements sobre tot ela senyors Sainz
Rodriguez i Lamamié que B'inclogui fal
general Sànjurjo. Els altres en canvi
opinen que això seria donar a It candi¬
datura un matiç massa acusat i que més
val assegurar-li l acta per altres circums¬
cripcions.
De totes maneres avui a migdia tor¬
naran a reunir-se i és segur que en la
candidatura per Madrid figuraran Cal¬
vo Soíelo, Qoicoechea, Oil Robles i
Conde San Engracia i Royo Vilanova.
Els radicals ho veuen tot de color
de rosa
Un diari dia que els radicals se les
prometen moU felices en la nova etapa
legislativa, perquè estan segurs d'obte¬
nir les majories en gairebé totes les
províncies. També considera que en
Maura ha guanyat molt terreny aquests
últims temps.
Estima que en la nova Cambra hi
hauran 250 diputats radicals, 30 o 40
d'en Maura i 70 o 80 de les dretes. Els
socialistes amb prou feines si obtindran
40 llocs i els radicals socialistes de
Gordon Ordax uns 30 o 40. Els altres
grups no tindran importància en e! nou
Parlament.
Sonint d'aquesía base, els radicals
pensen que ia nova etapa parlamentà¬
ria serà d'un govern absolut dels radi¬
cals.
Vaga acabada
SEVILLA.—S'ha donat pei acabada
la vaga de les arts gràfiques quedant en




A un quart d'onze del mati ha co¬
mençat el Consell de ministres reunit a
la Presidència.
En sortir el ministre de Finances, els
periodistes li han preguntat el motiu de
ia reunió del Consell que no estava
anunciat.
El ministre ha contestat que no han
tractat d'altra cosa que dels assumptes
de tràmit que consten en la nota ofi¬
ciosa.
En el Consell—ha afegit el ministre
de Finances—no s'ha tractat per res
dels acords presos per la Diputació per¬
manent de les Corts, doncs encara que
lots ja coneixem el text laqulgràfic de
les discussions, creiem que l'acordat
no quedarà com a definitiu.
El senyor Martínez Barrios els lii
confirmat que el Consell ha estat dedi¬
cat A assumptes de tràmit i que ell ja va
anunciar a alguns perlodistea que con¬
tinuaríem aquest mati el consell d'ahir
per haver quedat alguns ministres en
ús de la paraula, la refejència oficiosa
els la podrà donar millor el ministre de
Governació, ja que ell éa ei que ha tin¬
gut quasi tota l'bora la paraula en el
Consell.
La nota oficiosa
La nota oficiosa dóna compte d'ha¬
ver estat aixecat l'Estat ds prevenció a
Catalunya i Sevilla. Del número de di¬
putats que elegirà cada circumscripció
de conformitat amb el nou cens i de
l'aprovació d'un decret ajornant les




Tal com havia anunciat el President,
el senyor Rico Abelló ha parlat als pe¬
riodistes de l'excel'lent estat ds l'ordre
públic a tota la Península, i ha donat
la distribució de tes circumscripcions
electorals i el nombre de diputats que
corresponen a cada una de conformitat
amb el nou cens.
Dc conformitat amb aquest corres¬
ponen a Barcelona ciutat, 19 diputats;
a Barcelona circumscripció, 15, a Llei¬
da 6, i 7 a Tarragona i Girona.
Secció financiera
CetttsaetaM de Barcelona del dia d'aval
laeilltades pel corredor de Comerç da
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 19
BOSISâ
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Afgûes ordlnàrlaii .... 155'25
PgrrwUa . 5'40
Tramvies ordinaris . . . r 39 00
Ford ........ 18400
Co.onii^i .... 47 65
Cas 1 Electricitat 92'25
aines Ri! . . . 53 65
DARRERA HORA
El conflicte dels tintorers
En aquests moments, les sis, s'ha sus¬
pès la reunió, segons ens han dit, per a
que els reunits poguessin anar a dinar,
per a continuar la reunió a les vuit.
Hem demanat una impressió referent
a la marxa de les gestions, i l'informa¬
dor ens ha contestat que no en podia
donar cap, car semblava que els reu¬
nits s'havien juramentat a no obrir la
boca per a enraonar.
Hem parlat amb un membre del Co¬
mitè obrer demanant-li també la seva
impressió. Ens ha dit que s'havia lus
I pès la reunió per a donar temps a re-
I daciar un document, i en quan a la
seva impressió, hi dit que un membre
del Comtíè no podia donar la seva im¬
pressió, la nostra impressió, ha acabat





Detenció del pressumpte autor
d'un crim
Pel caporal comandant del lloc de
la guàrdia civil, Antoni Fabregat i Puig,
I forces a les seves ordres, fou detingut
el malfactor Josep Qil i Ortega, pres¬
sumpte autor de l'assassinat de Remei
Serrat Valeri, fet ocorregut a Premià de
Mar el dia 11 d'agost passat.
El crim commogué profondament a
tot el poble per les horribles circums¬
tàncies en que fou comès.
El pressumpte autor, subjecte de
mals antecedents, fou ahir mateix po¬
sat a disposició del Juijat de Mataró,
instructor de les diligències pròpies del
cas.
Es digne de tot elogi l'actuació de la
guàrdia civil d'aquest lloc, la que des
del dia que es perpetrà el crim no ha
deixat de treballar per a que no quedés
sense càstig el sagnant fet.
Notes Religioses
S
Demà, Sant Pere de Alcántara, cf. i fd. |
QUiARANTA HORm
Demà, començaran a Santa Maria, en |
sufragi de Na Rosa Caparà (a. C. s.). |
Bmtítea parroquial Santa Marit. I
Tots els dies feiners missa cada mitja I
hora, des de les 5'30 a les Q, l'última a |
les II. Al maií, a les 6 30, trisagi; a les |
7, meditació; a les 7'30, novena a les I
Santes; a les 8, 1." part del Sant Rosari;
a les 8*30, novena a les Animes; a les 9,
missa conventual cantada; a les 11, 2."
part del Sant Rosari. Ai vespre, a les
7'15, Rosari, mes del Roser i cant dels
goigs; a les 7'45, novena solemne a
Santa Teresa.
Demà, a dos quarts de 8 i a les 8, la
Confraria de la Purísima Sing farà ce¬
lebrar misses en sufragi de Tomàs Cas¬
tany (a. C. s.); a dos quarts de 8, Coro¬
na JoseSna. Al vespre, a les 8, Hora
Santa.
Partdmnla â$ Sarf.í han í Saui jouip,
Tot» ela dies feiners, misaa cada mt -
jfi hora, de dos quarts de 7 a les C; du¬
rant la primera missa, rosari i mes del
Roser; Vespre, a un quart de 8, rosari
i mes del Roser.
Demà, a les 7, exercici del dia 19, de¬
dicat a Sant Josep; a dos quarts de 9,
missa de Comunió general reglamentà-




I i Mont de Pietat de Mataró
^ Ha ingressat aquesta setmana la quan-
titat de 74.476 ptes. 00 ets. procedents
de 218 imposicions.
S'han retornat 218.166 ptes. 08 ets. a
petició de 256 interessats.
Mataró, 15 d'octubre de 1933.
Ei Director de torn,
Joan Arañó




Gran assoríií en gèneres de novetat per a trajos i abrics per a la present temporada — Preus relativament econòmics
Especialitat en trajos per a quotes. - Acurada confecció. C. BARCELONA, 16 - MATARÓ
FLOR DE SABÓ LAJSE
Insuperable per al rentat de gèneres delicats de llana i seda
Dipositari per Mataró i la Comarca:





Abrillanta el color i negre
Dóna un tacte suavíssim
"T O OO
forman un ejemplar completo
¿el
(Eaiüy- Br.il!:èr8 — Riera)
MÁS DE 8.TOO FÁGiMAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Directorio Universal
Detalle del Comorclo, Iruusítia Profisianes, s;s.
de España y Foíesieaes
Precio de un ejemplar completo;
CÍEN pesetas
(franco oo portes en toda tsoatia)
¡ANüf^C?E EN ESTE ANUARIO!
L£ COSTARA MUY FOCO Y LE
BEN£F:CIhRÁ MUCHISIMO
Anuarios Bai!i|-Bailiièra y Hiera Rounirios, S. l
Enrique Granados, 38 y 33 - BAFíC .LOHA
IMPREMTA MINERVA
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
Preus limitats Barcelona, 15
